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= Akaktım ölümü =
Büyük Profesör hekimlik tarihimizde
bir timsal olarak kalacaktır ve millî 
mefahirimiz arasına girmiştir
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Yazan: Profesör Dr. TEVFÎK REMZİ KAZANCIGİL
Soldu merhum Profesör, bir şehir gezintisi esnasında, sağda bir kongreye riyaset ederken
Kara haber hekimlik âlemimize matem 
saldı. Onun dostlan, talebesi, minnettar­
ları, hastaları, ölümünün derin manası ö- 
nünde mephutturlar.
Ak alnında şeref ve vazifenin halesile 
uzun bir ömrün merdivenlerini ağır ağır 
çıkan Besim Ömer, millî tefahürümüz ara­
sına girmişti. Aramızdan ayrılmasını im­
kânsız sanıyorum.
Ölümde Tıb fakültesi değerli bir üsta­
dını, ümidsiz hastalar, daima yardım is­
tedikleri hekimlerini, bütün tıb nesilleri 
hocalarını, kaybettiler.
Bugün hayatta didişen üç, dört nesil, 
onun ismini duymuş, iyiliğini görmüş ve 
şerefine gıpta etmiştir.
Besim Ömerin uzun hayatı özlü ve dol- 
! gun işlerle doluydu. O ve kendisini seven­
ler için bu hayat uzun değil, belki kısa bir 
an gibidir.
Besim Ömer ağırlaşan bir vücudün üs­
tündeki geniş, güzel alnı, zeki başında 
ruhunun ebedî baharını gizlemiştir. Dai­
ma niyet ve proje ile doluydu. Ruh genç­
liğini hayretle seyred dim.
İki ay evvelki son ziyaretimde evinin 
üst katında tavanaltmdaki mükemmel kü- 
tübhanesinde, kitab okurken gör - 
düm. Yorulmadan, uzun şeyler konuştuk. 
Bir kelimenin manası üstündeki tereddü­
dünü izale için kütübhane raflarına koşan 
bu ebedî genci hayretle seyrettim. Bir in­
sanda belki en mühim ruh miyarı; 
«hali hazır» a karşı aldığı fikrî vaziyette 
'izlidir. Gene bir ruh hali hazıra intibak 
debilendir. Besim Ömer yeniliğe intibak 
derdi.
Onun hayatı bütün bir tarihi işgal eder, 
e bütün bir devrin tıbbî, İdarî, fikrî ha- 
isatı içinde Besim ömerin izi vardır. 
Asil bir ailenin evlâdı idi. Babası (93) 
îneb’uslarındandı. Çocukluğunda millet 
işlerinin manasını öğrenmiştir. Tıbbiyeden 
''çıktı. Derhal talih ona güldü ve sonuna 
kadar onu bırakmadı; Avrupada da do- 
,ğum bilgisini öğrendi, memlekete geldi. 
Gene, faal zeki adam derhal işe başladı. 
Doğum sahasında mevcud cehaleti izale 
etmeğe uğraştı. Tıb fakültesi derslerinde 
zamanının en yeni malûmatını tedris eder­
di.
Senelerce uğraştığı halde doğum mek­
tebini kuramıyordu. Abdülhamidin veh- 
( mi mâni oluyordu. Besim Ömer bir taraf­
tan ders veriyor, bir taraftan tıbbî kitab- 
larla halkı ve hekimleri tenvir ediyor. 
Neşrettiği (Nevsalı Afiyet) 1er, muhtelif 
kitablar, makalelerle memlekette tıb kül­
türüne hizmet etmiştir. Herkesi yeni he - 
k’mliğe, kadınları hekime müracaate alış­
tıran Besim Ömerdir.
Hocamızın kuvvetli hafızası bu devre 
aid maceraları nakletmeğe müsaade et­
miştir. Son nesil bunları bilse, şaşar ve 
o zamanı, başka bir âlem zannederdi.
Neşrettiği kitablar pek çoktur. Bunun 
muntazam bir bibliyografisini neşretmeği 
ümid ediyorum.
Bir taraftan tıbbî kültürü yayıyor, di­
ğer taraftan derslerini veriyordu.
Bu sahada denilebilir ki, memlekete 
yeni velâdiye bilgisini Besim Ömer sok­
muştur ve yerleştirmiştir. Bugün memle­
kette çalışan kadın hekimlerinin ekserisi 
onun talebesidir.
Merhum hocamızın bir ikinci cephesi 
de İçtimaî muavenet sahasındaki çalışma­
larıdır. Meşrutiyet ilânından sonra, mem­
lekette uyanan heyecan ve ümid dalgaları 
içinde onu da yükselmiş görüyoruz. Hi- 
lâliahmer yeniden kuruluyor. Himayeiet- 
fal, Veremle Mücadele hep bu teşkilâtta 
onun izleri, çalışmaları tesir etmiştir.
Ruhan cemiyete bağlı olan Besim ö- 
mer, hiçbir hizmeti reddetmemiştir. Da­
ima hüsnü hizmete çalışmıştır.
İdarî mevkilerde mühim rolleri olmuş­
tur. Umumî Harbden sonra, ilk Darülfü­
nun Emini olarak, kültür işlerimizin son 
safhaJarile de alâkalanmıştır.
Onun ruhu hizmet etmek arzularile do­
luydu.
Dünyada kendi sahasında bir insanın 
nail olabileceği en büyük şartları kazan - 
diktan sonra, artık hiç bir şey arzu etme­
diği son senelerinde gene millet hizmetin­
den fariğ olamadı. Kadirşinas bir alâka bu 
eski tıb üstadına Millet Meclisinin kapıla­
rını açtığı zaman, bu son şerefi, hakkedil­
miş bir mükâfat olarak telâkki ettik.
Gene durmadan, bir taraftan millet iş­
lerde uğraşıyor, diğer taraftan gene ki - 
tablar yazıyor, neşrediyordu. Son zaman- | 
da çocuk hıfzıssıhhası ve İçtimaî, tıbbî 
meseleler üstünde dört beş cild kıymetli ı
..
Profesör General Besim Ömer, en yaşlı aza 
sıfatile 6 ncı Türkiye Büyük Millet Meclisini
açarken
kitab neşretmiştir.
Besim Ömerin hayatı herkes için gıpta 
ile bakılacak mazhariyetlerle doludur.. 
Bütün bunları hak etmiştir. Onun parlak 
mevcudiyeti; milletin kendisine hizmet 
edenlere ve millet hizmetini şeref bilen­
lere nasıl mukabele ettiğini gösterir bir 
misaldir.
Besim Ömer Türk' milletine hizmet 
etmeği şuurla tasarlamış ve buna bütün 
kudretile çalışmıştır.
Bu faal ve uzun hayatın her devrinde; 
yaşadığı cemiyetin ruhile ihtizaz eden 
maneviyeti; asla tavsamıyan bir hızla he­
defe doğru yürümüştür! Besim Ömer, he­
kimlik tarihimizde bir timsal olarak kala­
caktır ve mefahirimiz arasına girmiştir.
Memlekette bu kadar mühim roller oy- 
nıyan bu mümtaz şahsiyetin bir de hususî 
hayatına, şahsına bakacak olursak, ora­
da nezahet ve zarafeti en asil tecellilerde 
buluruz. Besim Ömer bir «efendi» idi. 
Tavır ve edası; üslûbu, konuşması, itidali 
ve terbiyesi onu emsalsiz yapmıştır.
Son 25 senenin hoyrat, hırçın hayatı 
insanları o kadar değiştirdi ki, şimdi Be­
sim Ömerin, medenî meziyetlerini tebarüz 
ettirmek zordur. Yalnız şu kadarını söy- 
liyeyim ki Besim Ömer kendi yaşadığı es­
ki devrin en «çelebi» insanlarından birisi 
idi.
Memleket dahilinde her işi terbiye ve 
zarafetle yapmıştır.
Memleket haricinde şeref ve haysiyetle 
bizi temsil etmiştir, lsviçrede uyandırdığı 
hürmet ve tepcil muhitini ben görmüşüm- 
dür. Kendisini bir kere gören kim olduğu­
nu sormaktan nefsini menedememiştir.
Talihin sevdiği Besim Ömer, kendi ta- 
lihile asla öğünmemiştir. Dünyaya bir 
«>ş» yapmak için geldiğine kani olan in­
sanlardandı. Bu sebeble onu daima yeni 
bir iş, yeni ufukta çalışır görürdük..
Besim Ömer millî şereflerimizden biri­
sidir. Onun şahsında elli senelik profesör; 
kültür adamı; İçtimaî hizmetlerin âşıkı bir 
rehber; millet işlerinde, hayır işlerinde 
muhteris ve gene ruhlu bir teşvikçi, hususî 
hayatında bir centilmen kaybettik.
Onun asil çizgilerle dolu nahif bedenîni 
toprağa veriyoruz. Fakat onun sönmez 
ruhu içimizdedir. Vazife için, millet için 
ve cemaat için çalışmak suretile gene ne­
sil, onun mirası manevisine lâyık olduğu­
nu ispat edecektir.
Sevgili hatırasile meşbu olarak, bırak­
tığı kadın hastalıkları ve doğum kürsüsü­
nün bugünkü mümessili sıfatile, aziz ölü­
sünün önünde hürmetle, yeis ve kederle 
iğiliyornm.
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